














Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Citra yang digunakan adalah citra candling telur ayam kampung yang difoto candling pada hari ke 3-4 proses inkubasi.Data citra di crop dengan resolusi 300 x 255 untuk mempercepat proses pengolahan. Pre-Prosessing yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grayscaling,. 
2.	Setelah dilakukan pre-prosessing perlu dilakukan ekstraksi ciri tekstur pada ordo 2 menggunkan gray level co-occurant matrix dan mendapatkan nilai fitur sebanyak 6 fitur. 
3.	Untuk mengklasifikasikannya menggunakan metode klasifikasi (LVQ)
4.	Hasil akurasi terbaik dari pengujian  dengan menggunakan parameter alpha 0,5  deka alpha 0,1 minimum aplha 0,01 dan epoch maximum 100  adalah 75 %
5.	Hasil akurasi yang diperoleh sebanyak 75% didapatkan dari beberapa pengujian yang terdiri dari 20 data uji dan 80 data latih,banyak faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi antara lain  pertama dari jumlah data yang akan diproses,yang ke dua dari metode klasifikasi yang digunakan,  ke tiga dari parameter untuk perhitungan.

5.2. Saran
 1. Pada penelitian ini penulis menggunakan citra candling telur ayam kampung yang diambil pada hari ke 3-6 proses inkubasi. Untuk pengembangan nantinya bisa menggunakan citra candling yang diambil pada hari ke 12-18 hari agar noktah merah pada telurnya nampak lebih jelas. Data yang dipakai adalah foto yang diambil sendiri, awalnya data yang digunakan sebanyak 100 telur ayam kampug kemudian diinkubasi  dan pada hari ke 3-6 hari akan dilakukan proses candling, namun setelah didapat citra candling dan dicari nilai fiturnya dan dihitung dengan metode 
lvq setelah didapat hasil akurasinya rendah cuma 50% pada proses perhitungan manual. Maka dilakukan pengambilan foto kembali citra candlingnya, kemudian didapatkan hasil akurasinya 75%. Maka untuk penelitian selanjutnya lebih baik digunakan data citra yang lebih banyak lagi agar akurasinya meningkat dan menggunakan metode klasifikasi yang berbeda selain LVQ. 
 2.Pre prosesing citra pada penelitian ini hanya mengunakan grayscaling untuk proses selanjutnya dapat ditambahi pada proses pre prosesing atau segmentasinya agar nilai akurasi dapat meningkat.
 3.Pada penelitian ini penulis menggunakan fitur tekstur untuk ektrasi cirinya, kedepan penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan tambahan ekstrasi ciri dari warna dan bentuk.
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